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Постановка задачи. Образовательные 
отношения обучающихся с государственно-
общественной системой образования направ-
лены на педагогически сопровождаемое при-
своение каждым из них содержания заранее 
спроектированной образовательной програм-
мы [2, 11, 12]. Определенное беспокойство 
вызывает тенденция снижения образователь-
ных потребностей обучающихся в соответст-
вующем образовательном процессе. Одной из 
причин ее нарастания является противоречие 
между требованиями определенной образова-
тельной программы к социально значимой 
образованности и лично ценными для каждо-
го обучающегося образовательными потреб-
ностями. Разрешению этого противоречия 
могут способствовать различные методы пе-
дагогического сопровождения образователь-
ной деятельности обучающихся [7, 10, 14, 21]. 
Однако их продуктивность зависит и от дей-
ствий каждого обучающегося в осознании 
личной ценности присваиваемой образован-
ности и своих возможностей в ее присвоении. 
Образовательные отношения человека. 
Человек как природоопределенный феномен 
обладает задатками образовательных потреб-
ностей, обусловленными проявлениями любо-
знательности в отношениях с собой и окру-
жением. Инстинктивно проявляясь, они спо-
собствуют научению человека проявлять себя 
адекватно в отношениях с кем-то (чем-то). 
Осознание зависимости своих отношений с 
представителями окружения от знаний о его 
свойствах, от умений пользоваться ими спо-
собствует усилению образовательных потреб-
ностей человека. Это выражается в его стрем-
лении к познанию себя в отношениях с окру-
жением. Удовлетворение соответствующих 
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осознать собственные возможности обучающихся в удовлетворении своих образователь-
ных потребностей. 
Соотнося извлеченную информацию о себе с информацией об окружении, человек
получает возможность самоопределяться относительно образовательных потребностей.
Его самосознание обогащается ценными для него взаимосвязями своего внутреннего ми-
ра с окружением. На этой основе человек осознает образовательные потребности, соот-
ветствующие его природоопределенной специфике, удовлетворяя которые он приобщает-
ся к окружающему миру, становясь убежденным сторонником непрерывного образова-
ния. Направляя педагогическое сопровождение образования человека на систематическое
извлечение и последующее пользование информацией в образовательном процессе, впол-
не можно способствовать прогрессивному развитию образовательных потребностей обу-
чающихся. Об этом свидетельствует опыт значительной части педагогов, сопровождаю-
щих образовательную деятельность обучающихся.  
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образовательных потребностей человека про-
исходит в его образовательных отношениях  
с собой и представителями общества.  
Если отношения человека с собой обу-
словлены развившимися образовательными 
потребностями, то в отношениях с обществом 
они существенно зависят от обязательств че-
ловека присваивать социально значимую об-
разованность. Речь идет о том, что, вступая в 
образовательные отношения с той или иной 
образовательной организацией, человек обя-
зан осваивать содержание образования, рег-
ламентированное той или иной образователь-
ной программой. Предполагается, что успеш-
ное освоение содержания соответствующей 
образовательной программы равнозначно 
присвоению человеком социально значимой 
образованности определенного уровня и на-
правления. При этом в процессе присвоения 
социально значимой образованности образо-
вательные потребности человека могут сни-
жаться. Это обусловлено возможным несоот-
ветствием осуществляющихся образователь-
ных отношений человека с представителями 
образовательной организации его природооп-
ределенным задаткам и развившейся образо-
ванности. 
Понятно, что тенденция снижения обра-
зовательных потребностей человека является 
негативной, отрицательно влияющей на каче-
ство присваиваемой им социально значимой 
образованности. Поэтому субъекты образова-
тельных отношений человека с собой и с 
представителями образовательной организа-
ции должны бы дружно противостоять зарож-
дению негативных тенденций в развитии его 
образовательных потребностей. Однако в 
практике функционирования государственно-
общественной системы образования далеко не 
единичны случаи, когда образовательные по-
требности обучающихся снижаются в процес-
се присвоения ими содержания регламентиро-
ванной образовательной программы. Далеко 
не всегда усилия педагогов, сопровождающих 
образовательную деятельность обучающихся 
в процессе освоения содержания той или иной 
образовательной программы (присвоения со-
циально значимой образованности), оказыва-
ются продуктивными.  
Выход видится в том, чтобы активизиро-
вать субъектность обучающихся в выборе та-
кой образовательной программы и педагоги-
ческого сопровождения процесса присвоения 
каждым из них социально значимой образо-
ванности вследствие освоения ее содержания, 
которое способствовало бы позитивному раз-
витию познавательных потребностей обу-
чающихся. Достичь этого можно благодаря 
привлечению обучающихся к выбору (точнее, 
к проектированию такого содержания образо-
вания), которое соответствовало бы образова-
тельным стандартам, характеризующим образ 
социально значимой образованности и, одно-
временно, было бы привлекательным и полез-
ным для каждого обучающегося. Тогда пра-
вомерно ожидать, что присвоение обучающи-
мися социально значимой образованности  
в образовательных отношениях с собой педа-
гогами будет отличаться позитивным разви-
тием образовательных потребностей каждого 
из них.  
Субъектность человека связана с осозна-
нием им лично ценных признаков образа со-
циально значимой образованности, а также их 
возможного отражения в содержании той или 
иной образовательной программы. Это спо-
собствует активизации мотива каждого из них – 
присваивать ее в образовательных отноше-
ниях с собой и (или) с партнерами, пользуясь 
объектами окружения как средствами образо-
вания. Тем самым, человек определяется с 
целью образования – стремиться к присвое-
нию признаков социально значимой и лично 
ценной образованности. Однако при этом ос-
таются вопросы о том, каковы возможности 
образования человека в достижении соответ-
ствующей цели. Стратегия же присвоения со-
циально значимой образованности предпола-
гает осознание не только намерений человека, 
но и его действия в образовательных отноше-
ниях с собой (и) или с партнерами, а также 
средств, способствующих достижению соот-
ветствующей цели.  
Взаимосвязь информации и образова-
ния человека. Для этого человеку необходи-
мо владеть информацией, как о личном энер-
горесурсе, так и об информационном ресурсе 
окружения, полезном в целенаправленном 
присвоении социально значимой и лично 
ценной образованности [1, 3, 4, 6, 16, 17, 20]. 
Такого рода разноплановая информация, 
осознаваемая человеком, изменяет его осве-
домленность о комплексе возможностей для 
развития образовательных потребностей, 
важных в присвоении социально значимой и 
лично ценной образованности. С одной сто-
роны владея информацией о себе, человек 
способен не только осознавать личную цен-
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ность социально значимой образованности, но 
и оценивать внутренние возможности в ее 
присвоении. Речь идет о том, что информация 
о себе (о развившемся личном энергоресурсе 
и, возможно, – о потенциалах его развития) 
помогает человеку самоопределяться в том, 
что он мог бы сделать (какие усилия прило-
жить) для того, чтобы максимально присваи-
вать лично ценные аспекты социально значи-
мой образованности.  
Однако при этом ему следует считаться 
не только с возможностями своего организма 
в присвоении социально значимой образован-
ности. Очень многое зависит не только от са-
мого образующегося человека, но и от усло-
вий образовательного пространства [16, 19, 
21], в пределах которого происходит его обра-
зование, а также от социальной (в том числе – 
педагогической) поддержки в реализации его 
намерений. Поэтому, с другой стороны, чело-
веку важно владеть информацией о возмож-
ностях информационного ресурса окружения, 
которые могли бы способствовать присвое-
нию лично ценных для него аспектов соци-
ально значимой образованности. Не менее 
важно владеть информацией о возможных 
препятствиях извне, на преодоление которых 
человеку, возможно, придется затрачивать 
часть личного энергоресурса. 
Влияние информации на развитие об-
разовательных потребностей. Таким обра-
зом, в развитии образовательных потребно-
стей человека, способствующих присвоению 
им социально значимой и лично ценной обра-
зованности, полезна информация, относящая-
ся к его образовательным отношениям с собой 
и окружением. Владея ею в комплексе, чело-
век может целенаправленно действовать, опи-
раясь на возможности образования как изнут-
ри, так и извне. Информация о внутренних 
возможностях человека позволяет ему осоз-
нанно распределять развившийся личный 
энергоресурс в образовательных отношениях 
с собой и с партнерами так, чтобы успешно 
стремиться к достижению намеченной цели, 
но в ущерб себе и не во вред своему окруже-
нию. Информация же о внешних возможно-
стях человека в образовательных отношениях 
с собой или с партнерами позволяет ему со 
знанием дела пользоваться ресурсами своего 
окружения в присвоении социально значимой 
и лично ценной образованности.  
Отсюда понятно, что извлеченную ин-
формацию о комплексе внешних и внутрен-
них возможностей в образовании человека 
правомерно рассматривать как важный аспект 
его компетенции в разработке и реализации 
стратегии присвоения социально значимой 
образованности. Опираясь на извлекаемую 
информацию о себе (о внутренних возможно-
стях) и об окружении (о внешних возможно-
стях образования) в целом, человек может 
осознанно (со знанием дела) действовать как 
субъект своей образовательной деятельности, 
осуществляющейся в образовательных отно-
шениях с собой и с партнерами. Извлеченная 
информация служит ему знаниевым основа-
нием совершения действий в проектировании 
и в реализации стратегических замыслов, на-
правленных на присвоение социально значи-
мой и лично ценной образованности.  
Имея в виду роль извлекаемой информа-
ции о возможностях образования в присвое-
нии человеком социально значимой и лично 
ценной образованности [1, 5, 8, 13], необхо-
димо акцентировать внимание на осознании 
им себя, своих предпочтений в разных аспек-
тах жизнедеятельности [18]. Речь, собственно, 
идет о том, какая информация может оказать-
ся полезной в развитии самосознания челове-
ка относительно образовательных отношений 
с собой, с партнерами, с иными представите-
лями окружения. Вряд ли имеет смысл огра-
ничивать определенный спектр сведений о 
себе, об окружении, о возможностях сложив-
шейся системы образования, извлекая инфор-
мацию из которых любой человек мог бы од-
нозначно определиться с намерениями отно-
сительно присвоения социально значимой и 
лично ценной образованности. Представляет-
ся более перспективным наметить направле-
ния, в которых человеку следовало бы дейст-
вовать в извлечении полезной для него ин-
формации относительно возможностей 
присвоения социально значимой и лично цен-
ной образованности. 
Ведя речь об осознании человеком себя в 
отношениях с собой и с окружением как ис-
точнике внутренних возможностей в образо-
вании вряд ли следует ограничиваться наблю-
дением своего внутреннего мира. Понятно, 
что непосредственное проникновение во внут-
ренний (прежде всего – в психический) мир 
человека доступно, прежде всего, ему самому. 
Поэтому систематическое извлечение инфор-
мации об этом может осуществлять только 
сам человек, находясь в отношениях с собой. 
Размышляя о себе, об опыте отношений с кем-
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то (чем-то), фантазируя о предпочтительных 
для себя отношениях с собой и (или) с парт-
нерами, человек осознает лично ценные, а 
также и неприемлемые для себя аспекты та-
ковых. Тем самым, он постепенно извлекает 
информацию о виртуальном образе собствен-
ных ценностей. Соотнося ее с образом соци-
ально значимой образованности, человек мо-
жет искать в нем лично ценные аспекты. Если 
он находит таковые, то социально значимая 
образованность становится и лично ценной 
для него. В иных случаях следовало бы про-
должать поиск информации, убеждающей че-
ловека в личной ценности социально значи-
мой образованности. 
В то же время, самонаблюдение человека 
должно бы способствовать извлечению ин-
формации о собственных возможностях дей-
ствовать ради воплощения ценных для себя 
образов в реальных отношениях с собой и 
(или) с кем-то (чем-то) из окружения. В обоб-
щенном виде речь идет о возможностях здо-
ровья человека в телесном, психическом и 
социальном аспектах. Опираясь на них, он 
может обоснованно претворять задуманное в 
действительность. В широком смысле инфор-
мация о личном энергоресурсе здоровья чело-
века необходима для того, чтобы оценивать 
свои возможности в осуществлении собствен-
ных намерений. В частности, такого рода ин-
формация полезна человеку в самоопределе-
нии относительно перспектив образования в 
присвоении социально значимой и лично 
ценной образованности без ущерба для своего 
здоровья. 
Самонаблюдение как метод извлечения 
информации о себе, об отношениях с кем-то 
(чем-то) отличается субъективностью интер-
претации обнаруживаемых сведений о соци-
ально значимой образованности, о личной 
ценности ее аспектов, а также о затратах 
энергоресурсов здоровья в процессе ее при-
своения. Наряду с полезностью извлекаемой 
методом самонаблюдения информации о 
внутренних возможностях присвоения соци-
ально значимой и лично ценной образованно-
сти существует угроза искажения представле-
ний человека об этом. Поэтому самонаблюде-
ние необходимо дополнять сведениями о себе, 
поступающими из внешних информационных 
источников. Несмотря на то, что сведения о 
человеке, о его внутреннем мире, о значимо-
сти образования и социального образа его ре-
зультатов, об энергозатратах абстрактны (от-
влечены от его скрытых особенностей), ин-
формация о них может быть ему полезной.  
Прежде всего, речь идет о мнениях со 
стороны партнеров, которые могут высказы-
ваться о человеке. Кроме того, информацию о 
мнениях партнеров можно обнаруживать кос-
венно, наблюдая за отношениями во взаимо-
действии с ними. Извлекая информацию о 
мнениях партнеров об образовании человека, 
об отношениях кого-то из них к нему, к ка-
ким-то аспектам его проявлений во взаимо-
действии с ним, человек получает возмож-
ность оценивать себя как бы со стороны. 
Спектр возможных мнений партнеров о чело-
веке разнообразен. Важно осмысливать све-
дения о каждом из них целенаправленно, 
стремясь к тому, чтобы определиться с собст-
венными возможностями в удовлетворении 
образовательных потребностей. В результате 
осмысления такого рода сведений о мнениях 
партнеров относительно образовательных по-
требностей может происходить коррекция 
личной ценности социально значимой образо-
ванности, а также стратегических установок 
относительно образовательной деятельности в 
образовательных отношениях с партнерами  
(с кем-то из них). 
Не следует игнорировать и осмысление 
человеком социальных сведений об образова-
нии людей, об образовательных отношениях 
кого-то с кем-то, об обоснованном общест-
венном мнении относительно цели и задач 
образования людей. Такого рода сведения, 
входящие в состав информационного ресурса 
общества, становятся полезными для челове-
ка, если их осмысление соотносится с инфор-
мацией, извлеченной человеком о себе. Про-
ецируя содержание сведений на себя, свои 
образовательные отношения, с собой, с парт-
нерами, человек может прояснять личностную 
позицию относительно ценностей социально 
значимой образованности, а также о прием-
лемой для него траектории ее присвоения в 
образовательных отношениях с собой и (или) 
с кем-то из партнеров. Тем самым, внутрен-
ние возможности человека, скорее всего, 
сконцентрируются на удовлетворении обра-
зовательных потребностей в процессе при-
своения социально значимой и лично ценной 
образованности.  
Таким образом, извлечение информации о 
внутренних возможностях человека в образо-
вании, направленном на удовлетворение обра-
зовательных потребностей, обусловливает 
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осознание себя, личного энергоресурса, кото-
рым он способен воспользоваться в процессе 
присвоения социально значимой и лично цен-
ной образованности. Ясно, что реализация 
соответствующих способностей человека в 
реальной образовательной деятельности зави-
сит не только от него самого. Дело в том, что 
способности человека проявляются по-
разному в зависимости от условий осуществ-
ления его образовательной деятельности. 
Наиболее полно они проявляются в благопри-
ятных условиях осуществления образователь-
ной деятельности, содержание которых явно 
неоднозначно, но во многом зависит от уст-
ремленности человека, в том числе, и относи-
тельно удовлетворения образовательных по-
требностей в процессе присвоения социально 
значимой и лично ценной образованности. 
Это позволяет ему со знанием дела пользо-
ваться своими способностями в образователь-
ных отношениях с собой и партнерами.  
Так или иначе, информированность чело-
века о внешних возможностях осуществления 
образования в том числе, и в процессе при-
своения социально значимой и лично ценной 
образованности позволяет ему со знанием де-
ла пользоваться своими способностями в об-
разовательных отношениях с собой и партне-
рами. Там же, где человек может самостоя-
тельно выбирать наиболее благоприятные для 
себя условия присвоения социально значимой 
и лично ценной образованности, он, пользу-
ясь информацией о возможностях образова-
тельного пространства благоприятствовать 
осуществлению его намерении в образовании, 
будет осознанно удовлетворять свои образо-
вательные потребности. Уже поэтому извле-
чение человеком информации о возможностях 
осуществления образования в социальном ок-
ружении весьма полезна для него, для успеш-
ной реализации его намерений в достижении 
целей образования.  
Ясно, что для любого общества характер-
но разнообразие и многообразие сведений о 
возможностях образования людей. Еще больше 
таких возможностей обнаружится, если вести 
речь о мировом образовательном пространст-
ве. Очевидно, что ознакомление человека с 
такого рода объемами сведений о возможно-
стях образования довольно проблематично. 
Тем не менее, сознательное самоопределение 
человека относительно перспектив своего об-
разования вряд ли состоятельно без владения 
им информацией о возможностях образова-
тельного пространства в предоставлении ус-
луг, отвечающих его образовательным по-
требностям и соответствующих особенностям 
развития личного энергоресурса. Такого рода 
противоречие обостряется на этапе заверше-
ния общего образования, когда перед каждым 
человеком встает проблема выбора варианта 
продолжения образования, который в наи-
большей степени соответствовал бы его обра-
зовательным потребностям и доминирующей 
тенденции их развития.  
Именно тогда человеку остро необходима 
информация о возможностях социального ок-
ружения в предоставлении образовательных 
услуг, соответствующих реализации его на-
мерений в присвоении социально значимой и 
лично ценной образованности. Дело в том, 
что в подростковом возрасте обостряются по-
требности человека в личном и социальном 
самоопределении. Извлеченная и осознанная 
информация о себе должна бы способствовать 
личностному самоопределению человека в 
аспекте «кто он сам по себе». Информация же 
о социальном окружении вообще и возможно-
стях образования в нем, в частности, может 
раскрыть возможности человека в отношени-
ях с обществом, т. е. помочь ему в граждан-
ском и профессиональном самоопределении.  
Таким образом, целенаправленное удов-
летворение образовательных потребностей в 
процессе присвоения человеком социально 
значимой образованности означает владение 
знаниями не только об интерпретации ее об-
раза как ориентировочной основы образова-
тельной деятельности человека. Не менее 
важно знать о возможностях окружения в 
присвоении человеком признаков социально 
значимой и личной ценной для него образо-
ванности. Этому-то и может способствовать 
информация о сложившемся образовательном 
пространстве в социальном окружении чело-
века. В целом образовательное пространство 
представляет собой своеобразный продукт 
развития социальной действительности, ха-
рактеризующийся сетью образовательных ор-
ганизаций, представляющих образовательные 
услуги людям в общем профессиональном и 
дополнительном образовании. 
Все образовательные организации при-
званы функционировать, руководствуясь за-
конодательно обусловленными, нормативно-
регламентирующими ограничениями. На этой 
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основе каждая образовательная организация 
обеспечивает реализацию определенного пе-
речня образовательных программ, опираясь 
на квалифицированный кадровый персонал,  
а также на учебно-методические, технические 
и информационные средства присвоения об-
разующимися содержания каждой образова-
тельной программы. При этом образователь-
ной организации присуща культура взаимоот-
ношений между персоналом и контингентом, 
присваивающим содержание образовательных 
программ в образовательных отношениях 
друг с другом.  
Наряду с образовательными организа-
циями в образовательное пространство пра-
вомерно включать многочисленные источни-
ки информации (средства массовой информа-
ции). Речь идет о многообразных формах 
организации социальной информации, вклю-
чающих в себя сведения о научных достиже-
ниях, о нормативных требованиях к различ-
ным профессиям, востребованным в общест-
венном производстве, об опыте участия 
отдельных представителей общества в произ-
водственных отношениях [1, 4, 9, 15, 17]. Та-
кого рода источники информации полезны и 
в самообразовании человека, направленном 
на самоопределение относительно участия в 
ценных для него общественных (в том числе 
профессиональных) отношениях. Не следует 
игнорировать мнение тех представителей со-
циального окружения, с которыми контакти-
рует человек.  
Словом, в социальном окружении человек 
может извлекать информацию, полезную в 
самоопределении относительно удовлетворе-
ния образовательных потребностей в продол-
жение образования. Извлекаемая информация 
о возможностях своего окружения, соотноси-
мая с образом социально значимой образо-
ванности, полезна человеку в выборе направ-
ления продолжения образования, которое со-
ответствует его внутренним возможностям и 
является лично ценным для него. Для этого 
необходимо не только знакомиться со сведе-
ниями из социального окружения, но и ос-
мысливать их в аспекте полезности для само-
определения относительно личной ценности 
образа социально значимой образованности,  
а также в оценке своих возможностей в при-
своении ее лично ценной интерпретации.  
В социальном окружении человека можно 
обнаружить различные методы отграничения 
сведений о человеке вообще, о его отношени-
ях с представителями окружения, об общих 
характеристиках различных объектов реаль-
ного мира. Какие-то из них вполне могут ока-
заться полезными человеку, например, при 
отборе сведений, при их формальной обра-
ботке. Пользование такого рода методами в 
процессе извлечения информации о внутрен-
них возможностях конкретного человека мо-
жет оказаться полезным в аспекте «взгляда на 
него со стороны». Дело в том, что такого рода 
методы могут способствовать излечению ин-
формации о соответствии внутреннего мира 
человека определенным каким-то образом 
стандартам. Уникальность же, свойственная 
каждому человеку, вряд ли может быть обна-
ружена вследствие пользования такими мето-
дами извлечения информации о нем. Поэтому 
соответствующие методы следует сочетать  
с самонаблюдением, с осмыслением себя  
в мыслях и в действиях.  
Извлечение информации о возможностях 
окружения в присвоении человеком социаль-
но значимой и лично ценной образованности, 
по сути, представляет собой поиск в различ-
ных источниках сведений таких данных, ко-
торые информативны для него. В современ-
ном мире такого рода сведения вполне дос-
тупны каждому человеку. Важно критически 
воспринимать их, обращая на пользу в само-
определении перспектив образования вообще 
и в присвоении социально значимой и лично 
ценной образованности в частности. В этом 
плане также следует тщательно оценивать 
обнаруженные сведения, извлекая из них по-
лезную информацию, которой можно поль-
зоваться ради удовлетворения образователь-
ных потребностей в процессе присвоения 
социально значимой и лично ценной образо-
ванности. 
Дело в том, что информация о возможно-
стях окружения далеко не однозначна. В ней 
сосредоточиваются сведения о разных, вплоть 
до противоположных, точках зрения (взгля-
дах) на реальный мир вообще, на образование 
в целом и на его отдельные аспекты. Поэтому 
в идеале было бы хорошо, если бы человек 
мог осмысливать разные точки зрения на воз-
можности образования, на роль самого обра-
зующегося человека, а также субъектов влия-
ния на него, на функции средств, методов, 
форм организации образования. Тогда, сопос-
тавляя различные точки зрения, он мог бы 
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сознательно придерживаться тех свойств об-
разования, которые приемлемы для него.  
Однако это, если и приходит к человеку, то 
только вследствие длительного участия в об-
разовательных отношениях с собой и с парт-
нерами.  
Тем не менее, важно, чтобы участвуя в об-
разовательных отношениях с кем-то (чем-то), 
человек постоянно следовал установке на 
критическое осмысление себя. С одной сто-
роны, это помогает поиску внутренних резер-
вов для поддержания позитивных отношений 
с партнерами, важных в успешном присвое-
нии социально значимой и лично ценной об-
разованности. С другой стороны, критическое 
осмысление себя полезно в плане коррекции 
сознания в аспекте поиска иных вариантов 
продолжения образования, направленного на 
удовлетворение образовательных потребно-
стей в процессе достижения поставленной 
цели, может быть, в ее скорректированном 
виде. Извлекаемая информация о возможно-
стях человека и его окружения в образова-
тельном пространстве, пополняемая содержа-
нием, осознаваемом вследствие опыта участия 
в образовательных отношениях с кем-то 
(чем-то), становится основанием коррекции 
своих намерений и действий в продолжение 
образования.  
Выводы. Систематическое сопоставление 
информации о себе, о возможных изменениях 
своего мнения относительно интерпретации 
личной ценности социально значимой образо-
ванности, а также представлений о возможно-
стях окружения в удовлетворении образова-
тельных потребностей в процессе достижения 
соответствующей цели образования, должно 
стать ведущим основанием в реализации 
субъектами стратегических замыслов. Поэто-
му каждый из них должен быть сориентиро-
ванным на сотрудничество с партнерами в 
обмене содержанием информации друг с дру-
гом, способствуя, тем самым, согласованному 
проявлению себя в поддержке образующегося 
человека в реализации намерений настойчиво 
стремиться к присвоению социально значи-
мой и лично ценной образованности.  
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The article focuses on the extraction of information for the development of the educational
needs of a person. To implement this each person needs to focus on getting information about
himself, his educational needs, his body's health, soul, mind, and spirit. Extracting information
about themselves by practicing the method of self-observation, by gathering information from
the people that surround them, as well as by analyzing their social experience will enable students
to realize their own capabilities to meet their educational needs. 
By correlating the extracted information about himself with the information about the envi-
ronment, a person is able to self-determine his relative educational needs. His personality is
enriched with valuable information about inner world and the social environment. On this basis,
the person becomes aware of his education needs, defined by his natural features, and turns into
an adept of continuing education. By directing pedagogical support of education to systematic ex-
traction and subsequent use of the information in the educational process, it is possible to contri-
bute to the progressive development of the educational needs of students. The experience of
a large part of the teachers accompanying the educational activities of students proves it. 
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